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CONCLUSIÓN 
La pauta de actuación presentada se centra en aquel alumnado que necesita una intervención 
preventiva y compensatoria, que son aquellos alumnos/as que tienen problemas y suelen dar 
problemas. Este hecho en una sociedad y en un sistema educativo que pretende la igualdad de 
oportunidades para todos/as (equidad según la LOE) ha de convertirles en el centro de una actuación 
sistémica, global y con compromiso por parte de todos los agentes educativos. ● 
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Protocolo para prevenir el absentismo escolar 
Título: Protocolo para prevenir el absentismo escolar. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: 
Ninguna en concreto. Autor/a/es: Beatriz Fernández Mantas. Orientación Escolar. Licenciada en Psicopedagogía. 
l absentismo como falta injustificada a clase no comporta necesariamente la existencia de un 
problema de tipo educativo, y menos aún de tipo social. Sin embargo, cuando esas faltas de 
asistencia se suceden de forma reiterada o se extienden en el tiempo, el ritmo de aprendizaje 
del alumno se resiente y comienza a aparecer problemas de retraso escolar, que de no 
solucionarse rápidamente, puede derivar en situación de abandono y fracaso escolar. En este sentido, 
el absentismo pasa de ser una mera travesura a convertirse en un serio problema educativo. 
Normativamente encontramos su sustento en la Ley de solidaridad de la Educación, el Decreto 
167/2003, pero fundamentalmente en el Plan integral para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar y la orden 19/9/2005 que desarrolla parte. 
E 
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El derecho a la educación y a una escolaridad normalizada. Por último, la Orden de 19 de 
septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan integral para la 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar pretende desarrollar, desde los distintos 
ámbitos de intervención (escolar, sociofamiliar e institucional), aquellas medidas preventivas y 
correctivas necesarias para evitar dicha problemática. 
La citada Orden establece, entre otras medidas, la constitución de la Comisión Provincial de 
Absentismo Escolar con las  siguientes funciones: 
a) Impulsar y coordinar todas las medidas incluidas en el Plan Integral para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 
b) Elaborar un Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, realizar su seguimiento y elevar una 
Memoria al final de cada curso escolar a la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación sobre las actuaciones desarrolladas. 
c) Coordinar las actuaciones de los centros educativos, los servicios sociales y los profesionales 
dependientes de las distintas administraciones o de las entidades sociales colaboradoras en la lucha 
contra el absentismo. 
d) Evaluar y realizar el seguimiento de todas las actuaciones que se acuerden en los 
correspondientes convenios que a este respecto puedan formalizarse. 
e) Decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en los 
ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo. 
Este protocolo que intentamos erradique y prevenga el absentismo nuestra provincia debe 
entenderse como un Plan Integral donde las tareas, acciones, programas, medidas, procedimientos, 
recursos, etc. compartidas por los organismos implicados, sean elementos y partes de una misma 
estructura, organizada y coordinada con referentes claros e interconectadosda de todos los niños y 
niñas en las etapas obligatorias de la enseñanza es un factor esencial de progreso y desarrollo de los 
ciudadanos y de la sociedad en general.   
Asimismo, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, recoge, en su 
artículo 11.4 que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa vigente. A tal 
fin, se promoverán programas específicos para prevenir y evitar el absentismo escolar. La Ley 9/1999, 
de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece que la Consejería de Educación y 
Ciencia garantizará el desarrollo de programas de compensación educativa y social de lucha contra el 
absentismo. Para el cumplimiento de este mandato legal, la Consejería de Educación y Ciencia ha 
puesto en marcha un Plan para Fomentar la Igualdad de Derechos en la Educación uno de cuyos 
objetivos es conseguir la integración de los colectivos socialmente desfavorecidos, adoptando 
medidas para prevenir y erradicar el absentismo escolar originado por motivos socioeconómicos, 
culturales o de cualquier otra índole. 
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La configuración de este Protocolo de Absentismo debe entenderse como un marco general donde 
puedan incluirse y contemplarse todas aquellas peculiaridades y singularidades de las distintas zonas 
y contextos de nuestra provincia. También debe entenderse como un Plan Integral donde las tareas, 
acciones, programas, medidas, procedimientos, recursos, etc. compartidas por los organismos 
implicados, sean elementos y partes de una misma estructura, organizada y coordinada con 
referentes claros e interconectados. 
ÁREAS DE ACTUACIÓN: 
1. Prevención e intervención en el ámbito escolar para favorecer la adaptación del proceso de 
enseñanza a las necesidades e intereses de la población escolar que se encuentre en riesgo de iniciar 
o mantenerse en una en un situación de absentismo escolar.  
2. Intervención en el ámbito social y familiar, llevando a cabo las medidas y programas que en cada 
contexto se determinen. 
3. Formación e integración laboral con el objeto de completar la formación de los jóvenes que no 
hayan superado los objetivos de la Educación Obligatoria mediante acciones formativas ajustadas a 
sus necesidades e intereses  a través de Programas de Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Cursos de Formación Ocupacional, Talleres prelaborales, etc. 
4. Favorecer la formación y coordinación entre los diferentes profesionales implicados en el 
desarrollo del Plan Provincial, incidiendo de forma específica en los colectivos profesionales de 
Educadores y Trabajadores sociales en el conocimiento de determinados aspectos organizativos y de 
funcionamiento del Sistema Educativo y de los Centros docentes.    
OBJETIVOS: 
• Impulsar y coordinar todas las medidas incluidas en el Plan Integral para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 
• Coordinar las actuaciones de los centros educativos, los servicios sociales y los profesionales 
dependientes de las distintas administraciones o de las entidades sociales colaboradoras en la 
lucha contra el absentismo. 
• Establecer un sistema de redes integrado destinado a favorecer el encuentro, la formación y la 
coordinación entre los profesionales dependientes de las diferentes administraciones y 
organismos para  desarrollar y favorecer el establecimiento de estrategias coordinadas en la  
actuación. 
• Decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en 
los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo. 
• Evaluar y realizar el seguimiento de todas las actuaciones que se acuerden en los 
correspondientes convenios que a este respecto puedan formalizarse. 
• Realizar su seguimiento y elevar una Memoria al final de cada curso escolar a la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre las actuaciones desarrolladas. 
• Informar sobre los resultados del seguimiento y evaluación del Plan. 
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ACTUACIONES 
1. Con respecto a las actuaciones a través de los Servicios y Centros Educativos: 
a) Prevención de las situaciones de absentismo escolar mediante la puesta en marcha de medidas 
encaminadas a facilitar la adaptación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la incorporación de las 
familias al centro escolar del alumnado en situación de riesgo social.  
b) Elaboración y adecuación de planes de compensación educativa, de acompañamiento escolar, de 
actividades extraescolares y, en general, de todas aquellas actividades que incidan positivamente en 
la prevención del absentismo escolar.  
c) Detección y seguimiento de las situaciones de absentismo mediante procedimientos de registro 
de las faltas del alumnado, de la notificación a las familias, de la información de la obligatoriedad de la 
asistencia al centro y de la reclamación de compromisos a las mismas para acabar con la situación de 
absentismo 
d) Puesta en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales y solicitar su 
intervención en los casos de absentismo que no se hayan erradicado con las acciones realizadas en el 
marco escolar.  
e) Colaboración con los Servicios Sociales facilitando la información que éstos precisen para 
garantizar una intervención social eficaz. En este sentido se deberán vincular las distintas ayudas 
sociales establecidas, según la normativa vigente, a los compromisos de los padres/tutores legales de 
escolarización y asistencia normalizada a los centros educativos. 
f) Formación del profesorado que recibe en sus centros alumnado absentista.  
g) Campañas de sensibilización y escolarización  en determinadas fechas estratégicas. 
h) Promover la asistencia de los alumnos y alumnas en mejores condiciones de higiene. Para 
favorecer esta higiene personal del alumnado se coordinarán actuaciones a través de los recursos y 
servicios que establezca el ayuntamiento de la localidad y concretarán, en los casos necesarios, las 
tareas de asistencia en el aseo, desparasitación y facilitación de vestuario. 
2. Con respecto a la cooperación en actuaciones e intervenciones socioeducativas que complementen 
y refuercen las acciones desde los centros: 
a) Instar a todas las Entidades Locales y Municipios a constituir una Comisión Municipal de 
Absentismo, con la composición, funciones y reglamentaciones recogidas en el Artículo 14, de la 
Orden de 19/9/05. 
b) Realizar convenios de colaboración al amparo de la Orden de 15 de junio de 2005, por la que se 
regula la cooperación con Entidades Locales, así como las bases para la concesión de subvenciones 
con la finalidad de promover el desarrollo de Programas de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar. 
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c) Proponer las medidas, estrategias y recursos necesarios (Servicio de Comedor Escolar, 
Transportes, Residencias, Asistencia en la higiene personal, Planes de Apertura, Programas de 
Iniciación Profesional, Escuelas taller, Casas de oficio,...) para desarrollar actuaciones e intervenciones 
en la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar. 
d) Promover programas, proyectos y actuaciones concretas en la lucha contra el absentismo escolar 
por los centros educativos a través de los Planes de Compensación Educativa (Orden de 26/02/04 por 
la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, aplicación y evaluación de Planes 
de Compensación Educativa por los centros docentes sostenidos con fondos públicos). 
e) Promover programas, proyectos y actuaciones concretas en la lucha contra el absentismo escolar 
en colaboración con las Asociaciones sin ánimo de lucro y coordinadas con los Centros Docentes 
(Orden de 19/04/05, por la que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de 
lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar). 
3. Con respecto a las medidas a adoptar del alumnado con el que se haya intervenido en los ámbitos 
escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo. 
a) Derivación del caso a la Unidad del Cuerpo Nacional Policía adscrita a la Comunidad Autónoma 
(Area de Protección al Menor). 
b) En su caso, cuando las acciones e intervenciones anteriores no hayan dado resultados positivos y 
se aprecie una posible situación de desprotección en los menores, se trasladará la documentación del 
caso a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores. 
c) Creación de una Subcomisión Técnica Provincial que agilice, dinamice y coordine el Plan. 
PROCEDIMIENTO 
El procedimiento a desarrollar en los casos detectados estará definido según las fases que a 
continuación se detallan: 
I Fase. Fase escolar. 
El centro educativo en consecuencia con las decisiones y medidas que debe tomar están obligados 
a llevar a cabo todas aquellas acciones recogidas en la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que 
se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar, a saber:  
1. Los centros docentes recogerán en los diferentes documentos que integran su Proyecto de 
Centro (Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y Reglamento de Organización y Funcionamiento) 
y dentro del marco del Plan de Acción Tutorial, las formas concretas para llevar a cabo las medidas 
que se les asignan en el Area de Prevención e Intervención en el Ambito Escolar del Plan Integral para 
la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 
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2. El Consejo Escolar del centro revisará y valorará la repercusión de las medidas adoptadas en la 
solución de las situaciones de absentismo escolar. 
Medidas de control de la asistencia. 
a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la 
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se 
produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado 
a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso 
de asistencia regular al centro.  Del mismo modo, si el centro contara con apoyos de alguna entidad 
colaboradora en materia de absentismo escolar [Convenios entre la Delegación de Educación y las 
Asociaciones sin ánimo de lucro en colaboración con los Centros Docentes (Orden de 19/04/05, por la 
que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de 
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar],  se pedirá la cooperación 
con el tutor,  llevando a cabo las acciones y estrategias que sean convenientes y estén incluidas 
dentro del plan de intervención consensuado por todas las partes implicadas. 
b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no colabore con la entidad social 
que apoya el plan, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se 
comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el 
tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por 
escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran 
estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, 
en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, quienes determinarán las 
intervenciones sociales y familiares correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores 
de riesgo. 
c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o 
Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las 
medidas oportunas. 
II Fase. Intervención sociofamiliar. 
Valorada la situación del escolar por los Servicios Sociales Comunitarios, los profesionales de estos 
Servicios Sociales y los dependientes de la administración educativa que se determine en el 
correspondiente convenio de cooperación, establecerán de común acuerdo las medidas a adoptar, 
entre las cuales podrán considerarse el desarrollo de un plan de intervención psicosocial con el 
alumnado y su familia, la coordinación necesaria para que participe determinada entidad social 
interesada en cooperar, la implicación de las autoridades locales en la vigilancia del cumplimiento del 
deber de la escolaridad obligatoria y, en su caso, el traslado de la información a la Fiscalía de Menores 
y a la Administración con competencias en protección de menores, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 11, apartado 5, de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor. 
Cuando el plan de intervención psicosocial y las diferentes medidas adoptadas por los Servicios 
Sociales Comunitarios no den los resultados satisfactorios, se trasladará el expediente del caso a la 
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Comisión Municipal de Absentismo que, comprobando las acciones realizadas y cerciorándose de la 
imposibilidad de abordar el caso con otras medias, alternativas o estrategias,  trasladará la 
información del caso a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores, notificando de 
dicha gestión a la Comisión Provincial de Absentismo. 
Es de especial importancia que los Servicios Sociales Comunitarios o los Equipos Técnicos de 
Absentismo comuniquen a la Dirección del centro las medidas adoptadas y coordinen las actuaciones 
que se vienen realizando desde el propio centro docente. 
III Fase. Intervención Institucional. 
Independientemente de las acciones llevadas a cabo en la fase anterior por los Servicios Sociales 
Comunitarios, la Comisión Municipal de Absentismo y las intervenciones, en su caso,  del Servicio de 
Protección de Menores y la Fiscalía de Menores, como recoge el Articulo 13, apartado 2, punto e, de 
la Orden de 19 de septiembre de 2005, le corresponde a la Comisión Provincial de Absentismo decidir 
sobre las últimas medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en todos 
los ámbitos anteriores. 
La intervención en esta fase está recogida en el apartado 3 de las actuaciones previstas por la 
Comisión Provincial de Absentismo, correspondiéndose con las medidas a adoptar para el alumnado 
con el que se haya intervenido en los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en 
situación de absentismo.  No obstante, a continuación se concreta una de las medidas a aplicar en 
relación con la intervención de la Dirección General de Política Interior (Unidad de Policía). ● 
 
 
La ciencia todo un arte: aplicaciones de técnicas 
de análisis en  el patrimonio cultural andaluz 
Título: La ciencia todo un arte: aplicaciones de técnicas de análisis en  el patrimonio cultural andaluz. Target: 
Bachillerato. Asignatura/s: Física y Química. Autor/a/es: Mª del Carmen Consuegra Gómez, Licenciada en Química, 
Técnico    Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
l Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales 
(intangibles), que, por su valor propio, deben ser considerados de interés  para la permanencia 
de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un 
pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. El arte es considerado una de las 
formas más naturales y espontáneas,  es por esto que es fundamental que el alumnado aprenda lo 
importante que es la conservación del patrimonio en todas sus formas, dejando que esos nuevos 
objetos se les presenten “por sí mismos”, y les produzcan experiencias nuevas e inolvidables.  
E 
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Así, los bienes culturales, constituyen una parte esencial de la herencia de toda comunidad, o 
nación, y de la humanidad entera. A diferencia de gran parte de los bienes naturales, todos los bienes 
de patrimonio cultural son recursos no renovables. Aquí radica la responsabilidad actual de asegurar 
la preservación de nuestra herencia cultural para el deleite y la investigación de las generaciones 
presentes y futuras. 
En Andalucía, se denomina Patrimonio histórico, al conjunto de bienes, tanto materiales como 
inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. 
La incorporación de las ciencias experimentales a partir del siglo XIX al estudio de los bienes 
culturales nos permite caracterizar los materiales existentes en las obras y contribuye a determinar la 
técnica de ejecución. 
En la actualidad, existen técnicas analíticas que nos permiten realizar análisis de este patrimonio 
histórico y poder preservarlo. Todos estos estudios han de estar complementados con otras 
disciplinas, como restauradores, conservadores, historiadores, para así enriquecer mediante estudios 
interdisciplinares la historia de nuestro patrimonio desde un punto de vista material. 
Existen muchas técnicas de análisis utilizadas de forma rutinaria en un laboratorio que pueden 
resultar muy útiles en el estudio de nuestros bienes culturales, podríamos dividirlas en dos grandes 
grupos, aquellas que necesitan una cantidad de muestra para realizar el análisis y las que no la 
necesitan. Dentro de las primeras se encuentran la distintas cromatografías, como la gases masas (CG-
MS) o la cromatografía líquida de alta eficacia (High performance liquid chromatography (HPLC)); el 
microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy); la espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) ect... Dentro del grupo de aquellas técnicas sin toma de 
muestra se hallan la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva EDXRF, Raman, colorimetría…La 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier puede utilizarse en estas dos acepciones, 
siendo la de sin toma de muestra la técnica de micro FTIR con objetivo de ATR (attenuated total 
reflectance) que se realiza por contacto. 
En este artículo presentamos a modo de resumen algunas de las técnicas utilizadas en el ámbito del 
patrimonio cultural y los beneficios que pueden aportarnos a la investigación de un bien tan preciado.  
En el caso de la policromía, los materiales utilizados son compuestos coloreados en polvo o en 
hojas: pigmentos, lacas y cargas, metales o aleaciones; materiales orgánicos, que aglutinan a los 
pigmentos (aglutinantes) o forman capas protectoras transparentes (barnices). Los análisis por FTIR, 
GC-MS y HPLC identifican los materiales filmógenos, mientras que el estudio morfológico y los análisis 
por SEM-EDX determinan las mezclas de pigmentos y la superposición de los estratos, así como el 
deterioro que pueden sufrir las fibras textiles. La técnica EDXRF es una técnica que nos permite 
identificar los elementos presentes en una obra de forma elemental (es decir, no da información 
sobre compuestos), pero permite realizar de una manera sencilla y rápida un amplio muestreo de la 
obra y así facilitar la toma de muestra en el caso de ser necesario. La espectroscopia Raman es 
también muy útil para caracterizar materiales constitutivos. Estas dos últimas técnicas además, se 
pueden realizar in situ, es decir no es necesario un traslado de la obra objeto de estudio. 
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Otro enfoque muy utilizado es el de estudios físicos relacionados con la estructura y morfología de 
los bienes culturales. Estos estudios proveen de información cualitativa, mayoritariamente mediante 
imágenes, de la respuesta del material ante el impacto de alguna forma de energía, dentro de estos se 
encuentran la reflectografía infrarroja o la radiografía. Con ellas podemos observar a modo de 
ejemplo el dibujo subyacente presente en una pintura, intervenciones posteriores. 
La combinación de la microscopía óptica con el uso de reactivos específicos constituye la 
metodología más empleada y eficaz en la identificación de las fibras constituyentes de los tejidos 
históricos. Técnicas como el HPLC, o el HPTLC (cromatografía en capa fina) nos sirven para la 
identificación de colorantes naturales que se usan en tejidos.  
Es decir, todas las técnicas nos aportan una información muy útil sobre el estudio a realizar y 
además son complementarias, lo que nos hace tener una visión muy amplia del bien cultural. Es 
esencial que los estudios técnicos partan de una documentación histórico-estilística lo más exhaustiva 
posible; sólo así los resultados finales alcanzarán los objetivos de la investigación propuesta, y los 
datos obtenidos tendrán la fiabilidad necesaria para poder extrapolarlos a obras problemáticas en 
cuanto a su atribución y datación. 
La metodología ha de ser rigurosa, y realizada en todo momento por profesionales formados en 
este campo, puesto que se trata de un bien que no puede ser dañado. Es necesario en primer lugar un 
examen organoléptico exhaustivo de la obra y así determinar y valorar las técnicas analíticas que 
vamos a utilizar, atendiendo a las necesidades que requiera el bien cultural o a la información 
solicitada por el restaurador. 
En conclusión, la introducción de ciencias experimentales para la conservación de bienes culturales 
modificado notablemente la forma de trabajar de los profesionales más directamente implicados en 
ella y todas aquellas facetas de la profesión de conservadores y restauradores, se han enriquecido al 
introducirse los estudios científicos y técnicos como herramientas de análisis, diagnóstico y precisión. 
Las técnicas analíticas también proveen de una valiosa información sobre los materiales de 
restauración, su naturaleza y compatibilidad con materiales originales, su comportamiento o su 
posible toxicidad. 
Para el tratamiento de este núcleo temático en el aula, proponemos diferentes tratamientos, por 
ejemplo: 
¿Porqué conservar nuestro patrimonio andaluz? ¿Cómo se puede hacer compatible el progreso de 
nuestra sociedad y la conservación del patrimonio? 
Los criterios de valoración de los procesos de aprendizaje en nuestro alumnado sería tener en 
cuenta las capacidades desarrolladas por el alumnado en relación al análisis crítico de argumentos y a 
su valoración del patrimonio. 
Como bien dijo  Glenn Theodore Seaborg (1912-1999) Físico estadounidense: “La educación 
científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación”. ● 
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Aplicación de una experiencia como sujeto con 
Necesidades Educativas de Apoyo Específico en 
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Título: Aplicación de una experiencia como sujeto con Necesidades Educativas de Apoyo Específico en sujetos no 
deficientes en Educación Física. Target: profesorado de secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: 
Beatriz García Martínez. Profesora Interina de Secundaria. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
on la realización de esta aplicación de unidad didáctica pretendíamos acercar al alumnado a una 
temática que hoy en día es tan corriente, sobre todo en los centros educativos, referente a las 
personas con distintos tipos de deficiencias. Entre los objetivos fundamentales (especificados  a 
lo largo de la unidad didáctica) destacamos la sensibilización, integración, aceptación y 
experimentación de las distintas sensaciones que pueden percibir estas personas. La consecución de 
esta serie de objetivos creemos que es fundamental para generar una actitud positiva durante la vida 
de nuestro alumnado en relación a estas personas. Dicha consecución la hemos analizado mediante 
varios instrumentos de medida, obteniendo informaciones cualitativas (diario) y cuantitativas 
(cuestionario) complementarias entre sí. 
Siempre se ha dicho que hay que integrar a las personas con discapacidades pero en ocasiones esto 
no es así, sino que dicha integración debe darse de forma recíproca y siempre partiendo desde las 
etapas escolares más tempranas. 
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